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Danmarks Omsætning med Udlandet af Land 
brugets Produkter og Hjælpestoffer 
i Aaret 1910,
sammenlignet med Omsætningen i tidligere Aar, 
af
E k sped itionssek retæ r N. C. Christensen,
Statens statistiske Bureau.
M a a l t  m ed den statistiske Alen fra Vareom sæ t­
ningen viser Aaret 1910 en Frem gang i landøkonom isk  
Henseende som in tet tidligere Aar. Den paa sædvanlig 
M aade foretagne Totalopgørelse over Indførsel a f uden­
landske L andbrugsvarer og Udførsel af danske L and­
brugsprodukter viser, a t U dførselsoverskudet er steget 
m ed over 56 Mili. Kr. Den detaillerede Opgørelse for 
de tre sidste Aar lindes Side 684— 685; i Tabellen øverst 
paa næste Side er m eddelt Beløbene fra de tilsvarende 
Opgørelser for de tidligere Aar, saa langt tilbage disse 
Opgørelser foreligger i T idsskriftet. — T abellens sidste 
Kolonne, der angiver O verskudsudbyttet, viser, a t L an d ­
brugsudførselen oversteg Landbrugsindførselen m ed 240.2 
Mili. Kr. i 1910 og m ed 188.8 Miil. Kr. i 1909, altsaa 
en Frem gang paa 56.4 Mili. Kr., og selv om m an sam ­
m enligner m ed 1908, der b land t alle tidligere Aar staar 
med det højeste U dførselsoverskud, er der dog en O p­
gang paa over 50 Mili. Kr. I el enkelt Aar, 1903, h a r 
der været en O verskudssligning paa 40 Mili. Kr. og i 
1908 paa 30 Miil. K r.; m en ellers b a r Svingningerne 
bevæget sig inden for langt snævrere Grænser. Heller
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L andbrugs- U dførsels­overskud.p ro duk ter. varer.
Mili. Kr. Miil. Kr. Miil. Kr.
1897 ........... .........  211.2 105.0 106.2
1898 ........... .........  217.2 113.4 103.8
1899 ........... .........  242.2 130.2 112.0
1900 ........... .........  249.5 131.7 117.8
1901 ........... ......... 260.6 140.3 120.3
1902 ........... .........  285.5 163.8 121.7
1903 ........... .........  316.7 154.4 162.3
1904 ........... .........  327.7 165.0 162.7
1905 ........... .........  351.0 178.7 172.3
1906 ........... .........  355.9 211.7 144.2
1907 ........... .........  371.7 212.1 159.6
1908 ........... .........  397.6 207.8 189.8
1909 ........... .........  403.5 219.7 183.8
1910 ......... .........  437.4 197.2 240.2
Af de frem kom ne alm indelige Aarsoversigter over 
del danske L andbrug  vil m an ogsaa se, at 1910 fra 
sagkyndig Side betragtes som et godt Aar. Men at 
Frem gangen skulde være saa alt overvældende, som 
Statistikken udsiger det, faar m an dog ikke In d tryk  af. 
Dette beror vel nok især paa, at i 1910 er en særlig 
stor Del af O verskudsstigningen frem kom m en ved P ris­
forskydninger — Prisopgang paa Indtæ gtssiden (Ud­
førselen), Prisnedgang paa Udgiftssiden — , m edens der 
ikke h a r været særlig store Spring i P roduktionsm æ ngden. 
De sagkyndige L andbrugsberetninger tager isæ r Sigte 
paa de indenlandske F orbo ld , paa Arbejdets Gang og 
paa de naturlige Betingelser, som Aaret h a r frem budt 
for P roduktionen  i Agerbrug og H usdyrbrug; Beret­
ningerne om taler naturligvis ogsaa de udenrigske Be­
tingelser for vort L andbrugs Udbytte, navnlig dem , der 
giver sig U dtryk i Prissvingningerne; m en del fulde 
Udslag af disse sidste faar m an vanskelig frem uden 
gennem en talm æssig Totalopgørelse.
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Nu m aa det ganske vist erindres, a t der ikke haves 
M idler til a t gøre de statistiske Opgørelser til et aldeles 
nøjagtigt U dtryk for det landøkonom iske Udbytte. S tati­
stikken h a r saaledes ikke fuldstændige O plysninger om 
de opnaaede U dførselspriser og de betalte Indførsels­
priser, m en m aa ved Hjælp af spredte O plysninger k on­
struere sig en G ennem snitspris for A aret; det er derfor 
ikke m uligt a t undgaa, a t der kan  kom m e Fejl i Pris- 
ansæ ttelserne, og at disse kan  falde saa uheldigt, at 
de i Stedet for at ophæve hverandre i det sam lede Re­
su ltat vil frem kalde en stæ rkere Stigning i Udførsels- 
overskudet end den, der fak tisk  h a r fundet Sted, særlig 
i et Aar, hvor P risfluk tuationerne h a r spillet saa stor en 
Rolle. Desuden kan  m an  heller ikke paa alle P u n k te r 
udskille Landbrugsom sæ tningen fra den øvrige O m sæ t­
ning eller faa alle O m bytninger af Varer, t. Eks. vegeta­
bilske Fedtstoffer i Stedet for anim alske, indenlandske 
Hjælpestoffer i Stedet for frem m ede o. s. v., taget i Be­
tragtning. — Men noget O verblik over G rænserne for 
Fejlene h a r m an dog, og selv om alle Fejlkilderne kunde 
fjærnes, vilde m an  sikkert ikke faa O verskudsstigningen 
i 1910 reduceret saa stæ rkt, a t den ikke vilde vedblive 
at være større end Stigningen i noget tidligere Aar.
Stigningen i U dførselsoverskudet i 1910 er frem kom ­
m en ved, a t Udførselsværdien blev forøget m ed 34 Mili. Kr. 
og Indførselsvæ rdien form indsket m ed 22V2 Mili. K r., 
tilsam m en giver dette de 5672 Miil. Kr., som udgør den 
sam lede Stigning. Tabellen Side 684— 685 viser, paa 
hvilke O m sæ tningsgrupper disse F orskydninger h a r fun­
det Sled. — P aa  U d f ø r s e l s s id e n  var der en Stigning 
i E ksporten  fra Svineavlen (Flæsk og Slagteriaffald) paa 
1372 Mili. Kr., i M ælkeriudførselen (Sm ør og Fløde) paa 
6 Mili. Kr., i Kvæg- og Kødudførselen paa 972 Miil. Kr., 
i H esteudførselen paa godt 27a Miil. Kr. og i Udførselen 
af dansk  Korn (Byg og Hvede) paa 4 a 47a Mili. K r.; 
endvidere var der i Udførselen af Æ g, Fedtstoffer og
44*
Tabel 1. Værdi for Omsætningen af Landbrugsprodukter
(B ortset fra
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V a r e r n e








Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr.
S m ø r .................................................................................... 182.44 180.30 183.08
Fløde og M æ lk ............................................................... 11.97 8.26 6.06
Æ g sam t Æ ggehvide og -b lo m m e ......................... 26.64 26.12 27.42
F læ s k .................................................................................... 117.52 104.63 101.98
H e s te .................................................................................... 17.66 15.00 12.37 !
H o rn k v æ g .......................................................................... 34.09 27.02 27.26
F a a r ...................................................................................... 0.03 0.02 0.03
Svin og G rise ................................................................... 0.00 0.00 0.00
Levende F je rk ræ .............................. .............................. 0.01 0.00 0.00
Kød a f  H o rn k v æ g .......................................................... 10.70 8.37 5.85
Kød a f  F a a r ...................................................................... 0.17 0.09 0.22
Kød af an d re  D yr; Slagteriaffald o. 1................... 6.55 6.04 4.72 ■
F ed t; O leom argarin o. 1.; M argarine .................. 3.81 3.41 3.96 i|
O st og K a s e in ................................................................. 0.45 0.06 0.05 ;
H uder og Skind ; Ben; Talg ni. m .1) ................... 12.70 15.79 13.30
K orn, u fo rm alet (he ru n d er M alt)............................ 9.54 5.41 8.64 h
Korn, fo rm alet ............................................................... 0.84 0.68 1.00 j
Fodersto ffer2) ................................................................... 0.46 0.45 0.39 |
Hø og H a lm ...................................................................... 0.82 1.26 0.75 1
Frø til U d sæ d 3) ............................................................... 1.04 0.59 0.55




T ilsam m en. . . 437.44 403.50 397.63 ;
') T id  er ikke m edregnet, da In d u striom sæ tn ingen  h e r dom inerer for stæ rk t, 
regnet Klid. !’) Frø til Have- og Skovbrug er m edregnet i T allene for 1909 og
Anni. Tabellens Opgørelse over U d f ø r s e l  o m fatter alle L andbrugspro- 
Hvidkaal) og enkelte  an d re  sm aa Poster. — I Opgørelsen over I n d f ø r s e l  er fø rst og 
og Foderstoffer, Frø, T ræ k- og Tillæ gsdyr, G ødningsm idler o. s. v.); lier bu rd e  
til L andbruget, m en disse h a r  ikke tid ligere  sæ rlig k u n n e t udskilles fra den øvrige 
D ernæ st er m edregnet en Del frem m ede L an dbrugsp roduk ter, de r indføres til 
M argarine, M argarineraastoffer, Kod og Flæsk, Kvæg m. m.). At opstille  en ra tionel
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og Landbrugets Hjælpestoffer i Aarene 1908—10.
T ransit.)
Indførsel til F o rb rug  af frem m ede 
V arer
Udførsel a f inden landske  V arer 
s tø rre  (-f-) eller m in d re  (-7-) end Ind ­













Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr.
4.98 5.29 5.27 +  177.40 +  175.01 +  177.81
0.37 0.24 0.14 +  11.60 + 8.02 -\- 5.92
1.33 1.59 1.17 - f  25.31 + 24.53 +  20.25
0.36 0.29 0.22 +  117.10 +  104.34 +  101.70
5.04 3.36 5.48 +  12.02 + 11.64 ■+ 0.89
3.37 0.38 0.22 +  30.72 + 26.64 -f- 27.04
0.01 0.01 0.01 +  0.02 + 0 . 0 1 +  0.02
0.07 0.03 0.01 -F  0.07 -F 0.03 -F 0.01
0.16 0.10 0.13 -F  0.15 -F 0.10 -F  0.13
0.16 0.48 0.50 +  10.54 + 7.89 +  5.35
0.64 0.37 0.39 -F  0.47 -F 0.28 -F 0.17
1.60 1.63 1.59 +  4.95 + 4.41 -!- 3.13
12.10 19.01 23.54 -F  8.29 -F 16.20 -F 19.58
0.93 1.10 1.07 -F  0.48 -F 1.04 -F  1.02
4.23 5.73 4.99 +  8.47 + 10.06 -h  8.31
69.75 79.36 68.04 -F  60.21 -F 73.95 -F  00.00
| 14.63 14.20 11.74 -F  13.79 -F 13.52 -F  10.74
56.00 64.01 61.70 -F  55.54 -F 64.16 -F  61.31
0.06 0.00 0.01 +  0.76 + 1.20 +  0.74
6.72 8.39 8.47 -F  5.68 -F 7.80 -F  7.92
10.53 9.70 9.03 -F  10.53 -F 9.70 -F  9.63
4.20 3.20 2.90 -F  4.20 -F 3.20 -F 2.90
197.24 219.73 207.82 +  240.20 +  183.77 -b  189.81
og dansk  F aareu ld  ikke kan udsk illes i Udførselen. 2) 1 Udforselen er kun  m ed- 
1908, m en ikke for 1910. 4) E fte r F rad rag  af u d lb rte  inden landske O liekager.
d u k te r  af B etydning; u d e lad t er kun  forskellige M arkvæ kster (især K artofler og 
frem m est optaget de til det danske L andbrug  indfo rte  H jælpestoffer (Foderkorn  
ogsaa m edregnes L andbrugsm ask iner og an d re  In d u str ip ro d u k te r , de r indfores 
Im p o rt u n d e r sam m e T oldpositioner; for 1910 findes V æ rdien angivet Side 089. 
E rsta tn in g  for den i Reglen d y re re  danske L andbrugseksport (frem m ed Sm or, 
Regel for, hvad de r bor tages m ed, lad e r sig forovrigt ikke gore.
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F rø  en Opgang, der for hver a f de tre G rupper er an- 
slaaet til om kring Vs Mili. Kr. E n væsentlig Nedgang 
er der kun  ved Udførselen a f anim alske B iprodukter 
(hovedsagelig H uder og Skind), hvor Tabellen  viser en 
Nedgang paa godt 3 Miil. Kr.
Paa I n d f ø r s e l s s i d e n  var der en betydelig Ned­
gang ved de tre største G rupper: Korn, H andelsfoder­
stoffer og an im alske Fedtstoffer til E rstatn ing  af Sm ør; 
Nedgangen er om tren t lige stor ved hver a f G rupperne, 
idet den udgør 71/«— 9 Miil. K r.; endvidere var der Ned­
gang for F rø  sam t for H uder og Skind (hver m ed l '/ s  
Miil. Kr.). Forøgelse a f væsentlig B etydning i Indførsels­
væ rdien finder m an kun  ved Heste og levende Kvæg.
Hvorledes de ovennæ vnte V æ rdiforskydninger er 
frem kom ne, vil frem gaa dels a f de senere følgende Rede­
gørelser for Landbrugsom sæ tningens Hovedgrene, dels 
a f nedenstaaende Oversigt over F orandringer i M æ n g d e  
og P r i s  fra 1909 til 1910 ved de enkelte Artikler. (Ved 
Pris er overalt forstaaet aarlig t G ennem snit af de fra 
U dlandet opnaaede eller til U dlandet betalte P riser, henh. 
cif og fob.)
Udførsel af S m ø r  sam t af Fløde og M ælk: Mængden noget fo r­
m indsket af Sm ør, m en forøget af Fløde. Opgang i Pris.
Indførsel af F e d t s t o f f e r  t i l  E r s t a t n i n g  a f  S m ø r :  Mængden 
fo rm in d sk et af an im alske Stoffer til M argarinefabrikation  (Oleo- 
m argarin , p rem ie r ju s , Svinefedt), m en s tæ rk t forøget for vegetab il­
ske Fedtstoffer til sam m e Brug (især Kokosolie etc.) I P riserne va r 
de r for nogle S o rte r en Nedgang, som kun  delvis ophæ vedes ved 
S tigning for an d re  af Sorterne.
Udførsel af Æ g : Opgang i Mængde, Nedgang i Pris.
Udforsel af F læ s k :  Nogen Opgang i Mængde, s tæ rk  Opgang 
i Pris.
U dførsel af l e v e n d e  og  s l a g t e t  K v æ g : Opgang i Mængde 
(navnlig for levende Kvæg) og Pris. U dførselsoverskudets S tigning 
reduceres dog s tæ rk t ved, a t  en betydelig  Del a f  det udførte  Kød 
h id rø rte  fra  indfø rte  K reatu rer, de r slagtedes til E ksport.
Udførsel af H e s te :  Opgang i Mængde og Pris.
Indførsel af B r ø d k o r n  (uform alet og fo rm alet u n d e r eet): 
Mængden fo rm in d sk et af Hvede, forøget af Rug. P risen  nedadgaaende 
for begge Sorter.
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Indforsel af F o d e r k o r n :  M ængden fo rm indsket a f Byg og Majs, 
forøget a f  Havre. Prisen nedadgaaende for alle tre  Sorter.
Indførsel a f  H a n d e l s f o d e r s t o f f e r :  Mængden form indsket
baade af Klid og O liekager (men forøget af inden landske  Oliekager). 
P risen  nedadgaaende for Klid, opadgaaende for O liekager; ved O ver­
gang til b illigere S orte r blev G ennem snitsprisen  for O liekager dog 
b o ld t paa  o m tre n t sam m e Niveau.
Udførsel a f d a n s k  K o r n :  Opgang i Mængde for Byg og Hvede, 
Nedgang i Pris.
Det vil ses, a t Frem gangen i 1910 er h idført ved 
Sam m entræ f af en Række heldige O m stændigheder. Saa- 
ledes var der i Udførselen af de allerfleste H usdyrpro­
duk ter Opgang baade i Mængde og i Pris, m edens der 
i Indførselen af Korn og Foderstoffer og forøvrigt og- 
saa ved flere andre H jæ lpem idler fra U dlandet til det 
danske L andbrug  var Nedgang i Mængde eller P ris eller 
begge Dele. At Indførselen af Korn og Foderstoffer h a r 
k unnet form indskes, sam tidig m ed at H usdyreksporten  
viser, i hvert Fald  nogen, F rem gang i Mængde, m aa m an 
tilskrive det forholdsvis rigelige Udbytte i de sidste Aar 
a f de danske Korn- og Roeafgrøder og den gode Som ­
m ergræsning i 1910. D erim od er det isæ r F orholdene 
i U dlandet, som er Aarsag til den for det danske L and­
brug gunstige M odsætning i de stigende P riser for H us­
dy rp roduk ter og de faldende P riser for Korn og delvis 
for Fodersto  tier. — I efterfølgende to Oversigter er
Stigning (Nedgang -f-) fra  
1909 til 1910 
i U dførselsvæ rdien.
H eraf frem -
Ialt. k a ld t ved
Prisstigning.
Mili. Kr. Miil. Kr.
Flæ sk og S la g te ria ffa ld .............. 1.1.4 11.5
M æ lkerip roduk ter ....................... 5.9 3.6
Kvæg, levende og s l a g te t ......... 9.4 5.4
H este ................................................. 2.7 0.8
Æ g ..................................................... 0.5 -F  1.0
H uder og Skind m. m ................ -i- 3.1 -d- 1.3
K o r n ................................................... 4.3 -i- 1.2
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det for de vigligsle Vareposter angivet, hvor stor en 
Del af V æ rdiforandringerne, der skyldes F orandringen  i 
Pris, idet Tallene i anden Kolonne nemlig er frem kom ne 
ved at m ultiplicere den udførte, resp. den indforte Mængde, 
m ed Forskellen mellem  P risen i 1910 og Prisen i 1909. 
— F o r de i Fortegnelsen nederst Side 7 anførte H us­
dyrproduk ter udgør Udførselsstigningen 28.8 Mili. K r.; 
h e ra f var, i Følge Tabellens anden Kolonne, de to Tredie- 
dele, nem lig 19 Miil. Kr., frem kom m en som Følge af 
Prisstigninger. Ved K ornudførselen derim od tabtes del­
en Del ved den Prisnedgang, der paa Indførselssiden 
hidførte saa store Besparelser.
Form indskelse  (Forøgelse ~ )  
fra 1909 til 1910 
i Indførselsvæ rdien.
H eraf frem -
Ialt. k a ld t ved
Prisnedgang.
Mili. Kr. Mili. Kr.
K o r n ............................................ .........  9.2 8.2
H andelsfoderstoffer .............. .........  8.(i 0.3
F e d ts to f fe r ................................ .........  7.5 0.2
Heste .......................................... .........  -i- 1.7 -r- 1.1
H o rnkvæ g ................................... .........  -7- 8.0 d - 0.3
Det vil ses, al den største Del af Im porlform ind- 
skelsen ved Korn skyldes Prisnedgang (8.2 af 9.2 Mili. Kr.), 
idet den betydelige M ængdenedgang for nogle Sorter op­
hævedes af Forøgelse ved andre. Derimod har P ris­
faldet ikke væ ret af saa stor Betydning ved de to andre 
store V æ rdiform indskelser (Foderstoffer og Fedtstoffer), 
og ved Indførselen af levende Dyr er Prisen gaaet op.
F orinden  der gaas over til Redegørelsen for hver 
a f Hovedgrupperne, skal det endnu bem æ rkes, a t i 1910 
er der, i H enhold til § 40 i den nye Toldlov, bleven 
indført en statistisk  Anm eldepligt; i Stedet for T old­
væsenets Uddrag af T oldpapirerne skal der nu  af Im ­
portører og E ksportører udfyldes særlige B lanketter,
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hvori gives O plysning om Varens Art og Mængde sam t 
om Landet, hvorfra Varen er købt, resp. hvortil den er 
solgt. Denne Reform h a r længe været tiltræ ngt i Han- 
delsstalistikken, dog m indre stæ rk t paa L andbrugsom ­
sæ tningens O m raade, thi dels er det forholdsvis let at 
opgøre L andbrugets ensartede og let adskillelige Varer, 
og dels h a r det været m uligt i Aarenes Løb at faa de 
m est paatræ ngende Forbedringer indført, fordi T o ld ­
væsenet og andre Institu tioner h a r erkendt L andbrugs­
statistikkens store Betydning. Af de nye O plysninger 
om Varens A r t bør dog frem hæves, a t m an nu bl. a. 
kan  faa O plysning om Indførselen af de enkelte Sorter 
a f O liekager og andre Handelsfoderstoffer, Gødnings­
stolfer og Frø. O plysningerne om det virkelige Salgs­
land h a r særlig Betydning ved Udførsel via T yskland  
til sydligere Lande (Østrig og Schweitz) a f Smør, Kød o. I. 
sam t ved Udførsel via H am borg eller England af her­
m etisk Sm ør til oversøiske L ande; disse Udførseler blev 
nem lig tidligere opførte som bestem te til de Lande, som 
V arerne først kom  i Berøring med, m edens det virkelige 
Bestem m elsessted nu som Regel kan  oplyses. — Stati­
stikken opgøres nu efter det m etriske System.
B landt O plysninger, som der tidligere slet in tet 
forelaa om , skal nævnes Indførselen af M a s k in e r  og 
R e d s k a b e r  til L andbruget. — Af M askiner indførtes i 
1910 for følgende Beløb:
Lokom obiler til L a n d b ru g s m a sk in e r .........  186,000 Kr.
M ejericen trifu g er...................................................  75,000 -
K ;erner o. 1............................................................... 7,000
S aam askiner ..........................................................  216,000 -
Slaa- og M e je m a sk in e r .....................................  1,479,000 -
A ndre M arkm askiner .......................................  80,000 -
T æ rs k e v æ rk e r ........................................................ 262,000 -
A ndre e lle r uangivne L an d b rugsm ask iner 205,000 -
Dele til L andbrugsm askiner, hovedsagelig
Reservedele til M ejem ask iner..................  187,000 -
T ilsam m en . . . 2,697,000 Kr.
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O m staaende Beløb er fastsatte ved Forto ldningen, 
der for M askiners V edkom m ende foregaar efter Værdi. 
Andre R edskaber fortoldes efter Vægt. Der indførtes:
Af Plove, H arver og an d re  s tø rre  R e d sk a b e r ............ 1,680,000 kg
- Spader, Skovle, Leer og lign. m in d re  R edskaber 390,000 -
Værdien herfor anslaas til 0.9 Miil. Kr. — Den sam lede 
Værdi for M askiner og R edskaber fra U dlandet til det 
danske L andbrug  skulde allsaa udgøre 3.6 Mili. Kr.
Smør, Flæsk, Æg.
Langt den overvejende Del af E ksporten  af Smør, 
F læ sk og Æ g gaar jo stadig til E ngland , og Købeevnen 
bos den engelske Industri- og Bybefolkning er derfor 
a f væsentlig Betydning for vort M arked. De økonom iske 
F orho ld  i E ngland var særlig heldige i 1910. I Aars- 
beretningen i »The Econom ist« udtales herom  følgende: 
Den betydningsfulde G enopblom string af den britiske 
H andel og Industri, som allerede var godt i Gang i 1909, 
gik frem med stærke Skrid t i 1910; H andelen paa Ud­
landet naaede herved et H øjdepunkt, som  endogsaa over­
gik det i 1907. Særlig iøjnefaldende bliver denne F rem ­
gang paa en T id, hvor liere a f de ledende Lande lider 
u nder S tagnation i den økonom iske V irksom hed. I den 
udenlandske Handel viste Frem gangen sig M aaned for 
M aaned særlig paa E ksporlsiden, og ved Aarets Udgang 
kunde m an opgøre den sam lede Frem gang til om trent 
15 pCt. I A rbejdsforholdene viste der sig i Aaret 1910 
en stadig Bedring; A rbejdsløsheden var langt m indre 
end i Aarene næ rm est forud, og Lønningerne, der i 1908 
og 1909 havde væ ret i T ilbagegang efter H øjkonjunk­
turerne i 1906 og 1907, var opadgaaende, m aalt efter de 
i Aarets Løb foretagne F orandringer i Løntarifferne.
Til a t bolde P riserne oppe bidrager det ogsaa, at 
D anm ark  ikke i de senere Aar h a r forceret sin E ksport
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til E ng land ; fraregnet en forbigaaende ekstraord inæ r 
stor Stigning i F læ skeeksporten  i et enkelt Aar, h a r 
D anm arks Bidrag til E nglands F orsyning m ed Sm ør, 
F læ sk og Æ g holdt sig paa om tren t sam m e S tandpunkt 
i de sidste 4 Aar. Vore K onkurrenters E ksport til E ng­
land  i det sam m e T idsrum  vil frem gaa af nedenstaaende 
O versig t:
1910 1909 1908 1907
Indførsel til Eng- i  af Sm ør . . 1000 Cwt. 2600 2299 2411 2421
land  fra  an d re  L ande - Bacon . — 2069 2815 3636 3566
end D an m ark  | - Æ g . . . .  Miil. Snese 88.2 85.7 86.6 89.4
Indførselen a f Sm ør fra »andre Lande« var en Del 
større i 1910 end i 1907, m en i Indførselen af F læ sk 
var der til Gengæld en meget stor Tilbagegang. — Re­
su ltatet af de ovennæ vnte F ak to rer h a r været, at der i 
1910, saavel som i det foregaaende Aar, er bleven be­
ta lt særdeles gode, tildels endog ekstraord inæ rt høje 
P riser for vor L andbrugseksport til England.
Udførselen af dansk  S m ø r  udgjorde i 1910 88.5 
Miil. kg, hvoraf 2.5 Mili. kg i herm etisk  E m ballage, til 
en Værdi af 182.4 Mili. K r.; i 1909 udførtes 89.2 Mili. kg 
(2.2 Miil. kg herm etisk) til en Værdi af 180.3 Mili. Kr. 
Der var altsaa en Nedgang i M ængden paa ea. :t/ i  Miil. kg, 
m en det højere P risgennem snit i 1910 bevirkede, at 
Værdien desuagtet blev forøget med godt 2 Miil. Kr. 
Regner m an, som det sig naturligvis bør, under Mejeri- 
eksporten tillige Udførselen af F løde og Mælk, faar 
m an im idlertid nogen Opgang, ogsaa hvad  Mængden an- 
gaar. Der udførtes nemlig i 1910 16.0 Mili. kg Fløde 
og 7.7 Miil. kg Sødm ælk m od henholdsvis 10.2 og 12.1 
Miil. kg i 1909, hvilket svarer til en Sm ørm ængde af
5.6 Mili. kg i 1910 og 3.9 Miil. kg i 1909. Den sam ­
lede M ængdeopgang i Udførselen af Sm ør, Fløde og 
Mælk kan  altsaa anslaas til noget over 1 Miil. kg Smør. 
— E n Oversigt over O m sæ tningen i 1910 og de fore­
gaaende 5 Aar findes i følgende Tabel, hvori der tillige 
er taget Hensyn til Forbruget af frem m ed Smør.
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1910 1909 1908 1907 1906 1905
M illioner kg
A nslaaet Sm ørm æ ngde i 
u d fø rt Fløde og M ælk. 5.6 3.9 2.9 3.0 2.5 1.5
Udforsel af dansk  Sm ør . 88.5 89.2 88.9 85.7 79.4 79.9
T ilsam m en . . . 94.1 93.1 91.8 88.7 81.9 81.4
F orbrug  af frem m ed Sm ør 2.8 3.1 3.0 3.8 5.9 5.7
U dforselsoverskud'. . . 91.3 90.0 88.8 84.9 76.0 75.7
M illioner Kr.
U dførselsoverskud, Værdi 189.06 183.0 185.5 169.0 156.5 149.1
I Lobet af 5 Aar, fra 1905 til 1910, er Mængde- 
overskudet steget m ed 151/-' Mili. kg eller m ed godt en 
Fem tedel, og Værdien med 40 Miil. Kr., d. e. over en 
Fjerdedel. Forskellen mellem M ængdens og Værdiens 
Stigning skyldes naturligvis del høje P risn iveau ; den 
vilde have været endnu større, hvis ikke Forbruget af 
billigt uden landsk  Sm ør var bleven form indsket.
P risen for Udførselen af dansk  Sm ør i alm indelig 
Em ballage, regnet efter P risen frit om bord i dansk  Havn, 
er anslaaet til 203 Øre pr. kg i G ennem snittet af 1910 
m od 201 Øre i 1909. F o r at vise det høje Stade, som 
Sm ørpriserne h a r ho ldt sig paa i de senere Aar, h id ­
sættes nedenstaaende Tabel over femaarige Gennem snit 
af de sidste 30 Aars P riser.
G ennem snit af 1881—85 ............................  189.8 Ore
— - 1886—90 ............................. 172.0 —
- 1891— 95 ............................ 182.0 —
- 1896— 1900 .......................  185.6 —
- 1901—05 ............................ 191.2 —
— - 1906— 10 ............................  201.5 —
Tabellen viser, at efter et voldsom t Fald  m idt i 
F irserne er Sm ørpriserne gaaede op fra F em aar til Fem - 
aar, og det største Spring tinder m an mellem det sidst-
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forløbne F em aar og dets Forgænger. Det højeste Aars- 
gennemsnit i alle de 30 Aar h ar  m an i 1908 med 20o 
Øre pr. kg.
At Aarsgennemsnittet for Smørprisen skulde blive 
højere i 1910 end i 1909 staar forøvrigt i Modstrid med 
det almindelige Indtryk af Prisbevægelsen gennem de 
to Aar; Prisen var nemlig opadgaaende i Løbet a f  1909, 
m en nedadgaaende i 1910. Dette fremgaar af neden- 
staaende Oversigt over Kvartalspriserne.
G ennem snitlig  fob P ris 
(Øre pr. kg)
1910 1909 1908 1907
Ja n u a r  K v a r ta l ......... ___  214.5 194.0 219.0 196.0
April — ......... -----  190.6 184.4 188.6 177.4
Ju li — ......... ___  193.(5 197.0 204.0 190.8
O ktober — ......... -----  196.0 217.8 205.2 111.4
Oktober Kvartal staar som Regel med den højeste Gen­
nemsnitspris i Aaret, men i 1910 blev Prisen forholdsvis 
lav. Aarsagen tilskrives, at den rigelige Græsning frem­
kaldte en stærk Stigning i Mælkeudbytte og Smørpro- 
duktion, men en Forringelse af Kvaliteten, saa der frem­
kom de bekendte Klager fra de engelske Kunder.
Iøvrigl h a r  det, som allerede nævnt, været til Gavn 
for Prisforholdene i vor Smøreksport paa det engelske 
Marked, at de senere Aars, for Resten ikke særlig stærke, 
Stigning i den danske Mælkeriproduktion h ar  kunnet 
finde Afsætning andetsteds end i England. Den hele 
Mælkerieksport, angivet i beregnet Smørmængde, ud ­
gjorde i 1910 94 Mili. kg; heraf gik 82Vs Miil. kg til 
S torbritannien; godt 8 Mili. kg udførtes til Tyskland, 
hovedsagelig i F orm  af Fløde og Mælk; 2 '/s Mili. kg 
blev behandlet i Eksportpakkerierne og derfra sendt til 
fjerntliggende Lande, og ca. SA Mili. kg udførtes til 
Østrig. Godt 12 pCt. af den samlede Eksport gik alt- 
saa i 1910 til andre Lande end Storbritannien; for nogle 
Aar siden var Procenten til andre Lande kun  halv saa
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stor. Med Hensyn til Bestemmelseslandene for det danske 
Smør henvises iøvrigt til Tabel b, Side 698.
Til Erstatning for en Del af det danske Smør, der 
føres til Udlandet, anvendes dels u d e n l a n d s k  S m ø r ,  
dels M a r g a r i n e .  Forbruget af det udenlandske Smør 
blev halveret under Virkningen af Loven om Handel 
med fremmede L andbrugsprodukter  af 1906, men viser 
ellers en ret paafaldende Stabilitet: før Loven i en lang 
Aarrække omkring 5Va Miil. kg aarlig, efter Loven om ­
kring 3 Miil. kg. Der indførtes i 1910 til D anm ark
13.9 Mili. kg, hvora f 8.4 Mili. kg fra Sibirien og Rus­
land og 5.3 Miil. kg fra Sverige; men heraf blev 11.0 
Mili. kg udført som Drittelsmør til England og T y sk ­
land og 0.1 Miil. kg pakkedes hermetisk til oversøisk 
E ksport;  til indenlandsk Forbrug blev der altsaa 2.8 
Miil. kg. -— Af langt større Betydning er Margarinefor­
bruget, og her findes det Spillerum, paa hvilket Forbruget 
a f  Fedtstoffer faar Lejlighed til at udvide sig uden at 
hæ m m e Smøreksporten. Der bruges stadig mere Mar­
garine; i fem Aar, fra 1905 til 1910, er Forbruget steget 
fra 26.7 til 35.4 Miil. kg, altsaa med 8.7 Miil. kg; i Vægt 
svarer dette til Halvdelen af Mælkerieksportens Stigning 
i sam m e Tidsrum . I Mellemtiden falder dog Nedgangen 
for det udenlandske Smør, og desuden erstatter Marga­
rinen jo ikke Smørret i Drøjhed pr. kg. Regnet pr. 
Indbygger er Margarineforbruget steget fra 10.4 til 13.0 kg 
i de sam m e Aar. P aa  nogle faa Procent nær fabrikeres 
Margarinen her i Landet; tidligere væsentligst af Fed t­
stoffer fra de amerikanske Svine- og Hornkvægsslagterier; 
i de senere Aar mest af vegetabilske Fedtstoffer, hoved­
sagelig fra Landets egen Olieindustri. P roduktion  og 
Forbrug  af Margarine nationaliseres altsaa i stadig højere 
Grad, samtidig med at det danske Smør er bleven solgt 
til Udlandet til Priser, som overgaar alle tidligere Aars. 
— De i Margarinefabrikkerne anvendte Fedtstoffer i 1910 
og nogle Aar tidligere ses af følgende Tabel:
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1906 1910
Ia lt H erafindeni. V arer
Mill. kg. Mill. kg. Mili. kg.
N eu tra lla rd  (S v in e fe d t) ................
O leom argarin  og p rem ier ju s  (af
5.6 3.1 »
Oksetælle) ..................................... 9.7 8.2 0.9
Vegetabilske Fedtstoffer (Olier) . 5.4 17.6 11.3
T ils a m m e n .. .  20.7 28.9 12.2
Udførselen af  dansk F l æ s k  udgjorde i 1910 96.8 
Mili. kg mod 95.0 Mili. kg i 1909; i 1908 udførtes 
109.3 Miil. kg, i 1907 96.1 Miil. kg og i hvert a f  Aarene 
1905—06 ca. 80 Miil. kg. Fraregnet det store Opsving 
i Udførselsmængden i 1908 h a r  F læskeproduktionen all- 
saa nogenlunde holdt sig paa sam m e Mængde i de sidste 
lire Aar. F ø r  den Tid h a r  Eksporten  k un  i et enkelt 
Aar været oppe i Nærheden af sam m e Mængde, nemlig 
i 1904 med 93 Miil. kg. — Prisen var i 1910 højere 
end nogensinde før, hvad der forslaas, n aa r  m an  af 
Tabellen Side 697 ser, hvor forholdsvis smaa Tilførslerne 
til England var, samtidig med at Købeevnen var god. 
Uagtet sin stagnerende Eksport var D anm ark  i 1910 
langt den største Leverandør af Bacon til England, og 
den svigtende Forsyning i de senere Aar fra de for­
enede Stater og K anada er kun  i ringe Omfang opvejet 
fra nye Leverandører (Sverige, Holland).
Nedenstaaende findes en Sammenstilling mellem D an­
m arks Udførsel a f  ikke-fersk F læsk til England og den 
opnaaede Aarsgennemsnitspris i de sidste ti Aar.
Udførsel til England.
Mill. kg. Øre pr. kg. Mill. kg. Øre pr. kg.
1910___ 94.7 122.0 1905----- 75.9 100.4
1909___ 92.1 110.6 1904----- 89.5 86.6
1 9 0 8 ... 105 0 93.6 1 9 0 3 . . . . 77.8 92.6
1907___ 93.6 100.4 1 9 0 2 ... . . 69.1 99.6
1906. . . 76.3 104.4 1 9 0 1 ... . . 58.4 100.6
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Tabellens Tal følger i de allerfleste a f  Aarene den 
Regel, at naa r  Mængden gaar op, gaar Prisen ned, og 
omvendt. Forandringer i de andre Landes Tilførsel eller 
i Købeevnen eller andre Forhold  vedrørende det engelske 
Marked h a r  fremkaldt enkelte Undtagelser, blandt hvilke 
navnlig den, som Aaret 1910 frembyder, er særlig be­
mærkelsesværdig, men let forklarlig ved del nys meddelte.
Ved Hjælp af de nye statistiske Anmeldelser har 
der kunnet fremskaffes mere delaillerede Oplysninger 
end før om Arten af Udførselen fra Svineslagterierne. 
Varerne er i Anmeldelserne betegnet paa følgende Maade:
B a c o n ..........................................................  94,288,500 kg
Flæsk, fe rsk ..............................................  606,300 -
S k in k e r ........................................................ 242,900 -
Tøndeflæ sk ............................................... 587,800 -
A ndet ikke-fersk  Flæ sk .....................  1,052,700 -
Til England udførtes alt Bacon, omkring Halvdelen af 
fersk Flæsk og af »andet ikke-fersk Flæsk«; af Tønde­
flæsk gik langt den største Del til Tyskland, særlig H am ­
borg; Skinker udførtes til en Mængde forskellige Lande.
Af S l a g t e r i a f f a l d ,  hovedsagelig hidrørende fra 
Svineslagterierne, udførtes 8.04 Miil. kg Hoveder og Tæer 
a f  Svin, 3.63 Mili. kg Hjærter, Lever, Nyrer (Plucks), 
4.35 Miil. kg T arm e og 0.97 Mili. kg Maver. Mængden 
var noget mindre end i 1909, men Priserne var højere, 
saa at Udførselsværdien blev forøget med 1/a Miil. Kr. 
(6.3 mod 5.8 Mili. Kr.).
Der forbrugtes i D anm ark  0.3 Miil. kg u d e n l a n d s k  
Flæsk af forskellig Slags, hvilket paa en ringe Del nær 
kom fra Sverige; af am erikansk  F læsk blev der brugt 
nogle faa Tusind kg. — F r a ' Sverige indførtes 2800 
Smaagrise; ellers var Omsætningen af levende Svin, 
ligesom i en lang Række tidligere Aar, uden Betydning 
baade paa Ud- og Indførselssiden.
Af danske Æ g  udførtes i 1910 20.37 Miil. Snese 
mod 19.21 og 21.25 Mili. Snese i 1909 og 1908; Gen­
nemsnitsprisen pr. Snes er beregnet til 131 Øre i 1910
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og 136 Øre i 1909; Udførselsværdien steg derfor noget 
mindre end Mængden, idel den udgjorde 26.6 Mill. Kr. 
i 1910 mod 26.1 og 27.4 Mill. Kr. i 1909 og 1908. — 
Forbruget af udenlandske Æg var 1.15 Mill. Snese i 1910 
mod 1.68 Mill. Snese i 1909. I)et h a r  ikke i mange Aar 
været saa lavt som i 1910.
Tabel a. Indførsel til England.
(1 Cwt. =  ,r>0.8 kg.)
S m ø r  (Tusind Cwts.)
F ra
D anm ark  ................................
11)10 1909 1908 1907
1726 1764 1800 1789
R usland ................................... 584 602 651 670
S v e r ig e ..................................... 846 312 284 244
A u stra lien ................................ 1031 663 621 895
Kanada ..................................... 17 23 43 35
K ra n k rig ................................... 361 413 394 281
H o llan d ..................................... 155 149 244 168
A ndre L a n d e ......................... 106 137 174 128
I a l t . . . 4326 4063 4211 4210
B a c o n  (Tusind Cwts.)
F ra
1910 1909 1908 1907
D a n m a r k ................................ 1794 1810 2050 1800
A m erikas forenede S ta te r. 1307 2189 2858 2600
K anada ..................................... 412 443 688 873
A ndre L a n d e ......................... 350 183 90 93
I a l t . . . 3863 4625 5086 5366
Æ g  (Mill. Snese)
1910 1909 1908 1907
k ra
D a n m a r k ................................ 21.9 20.6 22.7 22.0
R u s la n d ................................... 55.3 48.9 43.4 43.6
F ra n k r ig ................................... 5.4 6.3 5.7 4.6
I ta l ie n ....................................... 4.5 5.3 7.9 8.8
T yskland  ................................ 3.0 3.7 7.2 8.7
G s tr ig -U n g a rn ....................... 8.2 7.8 11.9 13.8
Æ gypten  og M arokko . . . . 5.4 7.7 4.8 4.3
A ndre L a n d e ......................... 6.4 6.0 5.7 5.6
Ia lt. . . 110.1 106.3 109.3 111.4
T id ssk rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1911. 45
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Til Miil. lig Milt. kg Mili. kg Miil. kg Miil. Snese
S to rb ritan n ien  . 82.58 0.20 05.13 7.88 10.84
H a m b o rg ............ 0.30 0.20 0.00 0.08 0.02
Øvrige T yskland 2.30 0.01 0.10 0.03 0.33
Ø s tr ig .................. 0.74 » » T) »
S e h w e i tz ............ 0.00 » 0.05 » »
N o rg e ................... 0.00 0.00 0.13 0.05 0.04
Øvrige E vropa . 0.01 0.24 0.11 » 0.13
A ndre Verdensd. 0.02 1.73 0.18 » »
T ilsam m en . . . 85.05 2.53 9(5.78 8.04 20.30
Ovenslaaende Tabeller a— b viser D anm arks Andel 
i Englands Indførsel af Smør, Flæsk og Æg og Eng­
lands Andel i D anm arks Udførsel sammenlignet med 
andre Landes Andele.
Heste; Kvæg og Kød.
Vor Udførsel af Heste og levende Kvæg gaar i endnu 
mere udelukkende Grad til Tyskland end Mejeri- og 
Svineavlsudførselen gaar til England; til de nye Mar­
keder, der h ar  været forsøgt for Kvæget, blev der i 1910 
kun afsat 1 pCt. af det hele Udførselsantal, og for Heste 
er Procentandelen til andre Lande end Tyskland endnu 
mindre. Derimod er der i Kødudførselen (Okse- og 
Kalvekød) noget mere Vekslen, men Tyskland h ar  dog 
i en Aarrække aftaget de tre a lire Femtedele, i 1910 
65 pC t. ; Resten gik i 1910 til England, Norge og Schweilz. 
— De vigtigste Data vedrørende Mængderne i disse Grene 
af vor Landbrugseksport lindes i følgende Tabel. An- 
gaaende Værdierne henvises til Tabellen Side 684—685.
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i 1910 til Stkr. Stkr. Mill. kg Mill. kg Mill. kg Mill. kg Mill. kg
T y sk lan d . . . . 25904 139410 10.71 0.2 3.3 4.0 0.0
(8.6)
Schw eitz . . . . » 217 1.4) 0.0 * 0.0 0.0
N orge.............. 90 227 1.5 (2.7) 0.0 0.0 0.0 0.0
S to rb ritan n . . 2 » 2.7 (3.2) 0.0 0.3 0.1 0.9
A ndre Lande 104 971 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.2 0.0
Ia lt i 1910 . . 20100 140825 10.3(14.0) 0.2 3.0 4.3 0.9
— 1 9 0 9 .. 2205,1 124903 14.0 1.0 4.0 4.9 0.8
— 1908 . . 18031 121035 9.9 0.8 3.1 0.2 0.8
-  1907 . . 1 i)71 (> 98040 8.0 0.8 2.9 5.5 0.7
— 1900 . . 25411 105102 10.3 1.4 3.4 4.7
— 1905 . . 29421 123079 14.1 1.4 3.9 4.3
1904 . . 20137 92058 11.1 1.5 —
*) T allene i P aren tes angiver Udforselen i 1909.
Udførselen af H e s te  blev i 1910 forøgel med 3453 
Stkr. og Indførselen med 2143 Stkr. Af Indførselen, 
ialt 13099 Stkr., var der et Par  Tusind svenske Heste 
af Belgierracen til høj Gennemsnitspris; del er første 
Aar der i saa stort Antal er indført svære Heste. Den 
øvrige Indførsel var paa nogle Undtagelser nær russiske, 
lette svenske samt islandske Heste. Priserne var opad- 
gaaende baade for de solgte og de købte Heste. Den 
dyre Import fra Sverige bevirkede, at Overskudsværdien 
kun gik op med 1 Miil. Kr. Jfr. Side 684— 685.
I Udførselen af H o r n k v æ g  var der, som Tabellen 
udviser, en Opgang paa 15922 Stkr. levende Kvæg og
1.7 Miil. kg fersk Kød af Hornkvæg, men en Nedgang 
paa 0.8 Miil. kg ikke-fersk Kød.*) Den samlede be-
*) Nedgangen i Tallene for ikke-fersk  Oksekød e r  m uligvis for
45*
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regnede Vægt af salgbart Kød i udført levende og slagtet 
Kvæg var i 1910 ø l 1/-' Mili. kg og h ar  ikke i noget tid­
ligere Aar været saa stor; i 1909 og 1908 var den henli. 
477a og 42 Mili. kg.
En Del af Fremgangen i det samlede Resultat er 
imidlertid kun tilsyneladende og hidrører fra, al der i 
1910 blev indført en usædvanlig stor Mængde svensk 
Kvæg til københavnske Slagterier, for største Delen til 
Eksport;  en stor Del af Kødudførselen er allsaa i Virke­
ligheden ikke af dansk Oprindelse. Ialt indførtes fra 
Sverige 19850 Sikr. Kvæg (hvoraf 8984 Kalve) mod 
2822 Sikr. (161(5) i 1909. Den samlede Indførselsvægt 
af salgbart Kød var 4 Miil. kg mod 1 Miil. kg Aaret 
før. Udførselsoverskudet steg derved kun med 1 Mili, kg, 
men paa Grund af stigende Priser og Avancen paa Ind­
førselen var tler en forholdsvis stærkere Forøgelse af 
Overskudsværdien, nemlig fra SF/a til godt 40 Mili. Kr. 
i henh. 1909 og 1910. — Af Jersey-Kvæg, hvoraf der i 
en Aarrække er bleven indført 6— 700 Stkr. aarlig, var 
der ingen Indførsel i 1910.
Kornvarer og Foderstoffer.
I de senere Aar h ar  der været en vis Stagnation i 
Indførselsmængden af Korn og Foderstoffer. I en lang 
Række Aar var der Opgang om end med forbigaaende 
Nedgang i et enkelt Aar. Omstaaende Oversigt angiver 
Merindførselsmængden regnet efter treaarige Gennemsnit. 
Medens der hele Rækken igennem mellem hvert Treaar 
h a r  været en Opgang paa 100 a 200 Mili. kg, er der i 
del sidste T reaar en Nedgang paa 25 Miil. kg. Denne 
store Forandring er dels fremkaldt ved godt Udbytte af
en Del frem k a ld t ved, a t de r nu  haves bedre  O plysninger om Varens 
A rt end for. T idligere forekom  ofte Betegnelsen »Kød o. 1. i V are­
lis te rne  uden n æ rm ere  Angivelse, og Varen m aa tte  da som Hcgel h en ­
føres u n d e r Oksekød. D ette gæ lder forøvrigt ikke b lo t Udforselen, 
m en ogsaa Indførselen.
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189 0  — 1892  ¡»nsti ..........................................  34 0  M i l i .  kg.
1 8 9 3 -  1895 —    54 0
1 8 9 0 — 1898  —   740  —
1899 1901 —    845
1 9 0 2 — 1904  —     1040
19 0 5  — 1907 —    1192
1 9 0 8 -  1910  —    1107
de danske Høslafgrøder, men er vel ogsaa en Følge af, 
at der i de senere Aar har været en nogel mindre Ud­
videlse af Produktionen i det danske Husdyrbrug, end 
Reglen h a r  været i de tidligere Aar. I Tabel c, Side 700, 
er givet en Sammenstilling mellem Høslafgrøderne og 
den samlede Merindførselsvægt af Korn og Foderstoffer. 
Blandt de syv Aar, som Pladsen h ar  tilladt at faa med 
i Tabellen, finder man, at der i de to sidste, 190!) og 
1910, var M aksimum af Kornudbytte og af Foderroer. 
Hø- og Græsmarkerne h ar  ogsaa givet godt Udbytte.
Den Udgift, som Landet bar haft til sin Forsyning 
med udenlandsk Korn og Foderstof, b a r  derimod været 
større i del sidste Trea ar end tidligere. Værdien for 
Indførselsoverskudel af Korn og Foderstoffer siden 1890 
b ar  udgjort følgende Beløb (heri medregnet Værdien for 
Oliekager af indført Frø o. 1.):
1891—95 ¡»nsti. . . 40.0 Miil. Kr. 1905........... ............ 114.1 Mili. Kr.
1896—00 — . . 66.0 — 1906............ ............ 133.9
1901—05 — . . 102.0 — 1907............ ............ 137.5
1908............ .........  135.0
1903....................... . 99.0 — 1909......... .........  154.8 —
1904....................... . 109.5 — 1910........... ...........  133.7
I de tre Aar 1907— 09 var Priserne usædvanlig bøje,
i 1910 gik de ned for Kornets Vedkommende, og da
der samtidig var Nedgang i Mængden som Helhed be-
Iragtet, blev Totalresultatet en Udgiftsformindskelse paa
21 Miil. Kr., som Tabellen udviser. Følgende Tabel a
viser, hvorledes Forholdet stiller sig ved Hovedgrupperne 
indenfor Omsætningen, og Tabel b viser Omsætningen 
af de enkelte Kornsorter.
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Tabel a. Merindførsel af Korn og Klid; 









1 2 3 4 5 6
1004 345 388 47 346 19 1118
1905 286 361 67 382 17 1092
1906 301 534 65 384 24 1287
1907 255 453 59 431 22 1197
1908 285 305 48 470 26 1110
1909 341 377 67 475 23 1253
1910 667 326 44 421 35 1139
*) I Kol. 1, m en ikke i Kol. ¡i, e r in d b efa tte t Tillæg for For- 
m alingssvind o. 1. Jfr. iøvrigt om Opgørelscsm aaden Aarg. li)08, S. 636. 
— I Kol. 5 er opfort beregnede Tal for O liekager i in d fø rt Kro, Nodder, 
K æ rner o. 1. til O liepresning i danske F ab rik k er. U dførte danske 
O liekager er fradragne i Kol. 5, følgelig h a r  de ikke ogsaa k u n n e t 
fradrages i Kol. 4, som d erfo r angiver Indførsel til Forbrug, m edens 




1910 1910 1909 1908 1907 1901 —05
Af Hvede, u fo rm alet . 8.2 55.0 89.4 86.2 67.6 85.0
— form alet . . 10.4 48.1 44.8 37.2 32.4 27.3
- Bug, n fo rm ale t. . 19.1 181.1 147.7 114.0 106.6 129.5
— form alet . . 2.1 16.2 14.8 8.9 7.4 11.8
- Havre, u form alet . 8.8 86.6 61.2 47.4 18.9 28.4
- Majs, — 18.8 182.4 229.9 262.3 449.5 267.5
i In d f ø r s e l .........
Byg <
10.3 106.2 115.7 41.0 23.3 87.4
\ Udførsel ......... 6.2 51.0 30.2 45.6 39.1 40.6
Tabel a og b viser, at Merindførselsmængden (med 
Undtagelse al’ Rug og Havre) blev formindsket af Korn
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Tabel c.
Høstudbyttet sammenlignet med Indførselsoverskudet.
1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904
M erindfursel af Korn og 
Foderstoffer. . . Mill, kg 1139 1253 1110 1197 1287 1092 1118
H ø s tu d b y t te  af
Hvede ................  Mill, kg 124 104 118 118 113 111 117
H ug....................... 508 491 498 413 489 500 427
Hyg ..................... 520 515 481 516 476 467 512
H a v re .................. 720 748 717 754 687 563 659
B lan d sæ d ............ .•¡.'¡7 345 332 343 306 270 281
Bælgsæd in. in .. 21 19 20 14 21 22 20
K ornudbytte  ialt Mill, kg 2230 2222 2166 2158 2092 1933 2016
Hø .......................  — 2015 1986 2156 2051 1981 1664 1659
H a l m ..................  — 3190 3791 3419 3850 3129 2503 2287
F o d e r- /  I a l t . . . Mill. Tons 11.44 10.96 10.70 10.27 9.90 8.66 7.20
roer  ̂T orstofindh. pCt. 11.1 10.9 11.5 11.7 11.5 11.5 12.2
A realer*) til H østafgrøder
af K orn. . Tusind T dr. Ld. 2064 2064 2064 2064 2072 2080 2089
- Ho. . . . 943 943 943 943 937 930 924
- Foderroer - 431 431 431 431 401 372 343
*) For 1907— 10 er anvend t de ved Tællingen i 1907 opgjorte Are­
a le r; for 1904—00 er taget de for h v ert Aar sæ rsk ilt beregnede Arealer.
og Foderstoffer. Indførselen af Hvede og Byg er bleven 
formindsket ikke blot soin Følge af Nedgang i Ind­
førselen, men ogsaa paa Grund af forøget Udførsel. 
Den rigelige Kornhøst h a r  nemlig bevirket, at d e r i  1010 
er bleven udført mere Korn af dansk Avl end i noget 
Aar siden 1893. Der udførtes 80 Mili. kg; Hovedparten 
var Byg, ialt 51 Mili. kg, men den største Stigning var 
der i Udførselen af Hvede, 22 Mili. kg i 1910 mod 
0 Miil. kg i 1909.
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I Oliekageimporten var der, efter en lang Aarrække 
med saa godt som u a fb rud t  Opgang, i 1010 en betydelig 
Nedgang fra 1909, idet der ialt indførtes 421 mod 475 
Miil. kg; en mindre Del af Nedgangen ophævedes ved 
stigende Forbrug af danske Oliekager, nemlig 35 mod 
23 Mili. kg, beregnet ud fra Oliefabrikkernes Indførsel 
til Presning af Frø, Kærner, Nødder m. m. og efter 
Fradrag af udførte danske Oliekager. — Endvidere skele 
der i betydelig Grad Om bytninger i Indførselen mellem 
de forskellige Sorter af Oliekager, navnlig gennem Ind­
førselen af Soyakager; en statistisk Sammenligning kan 
dog ikke foretages, da 1910 er del første Aar, i hvilket 
de enkelte Oliekagesorter boldes adskille. I S tatskon­
sulent Appels Artikel Side 52(5 lindes en Opgørelse over 
Indførselsmængden af hver Sort.
